釈祐可『越前名所しるべ草』 by 膽吹, 覚






































































































































































巻 1 冊本―第 47 丁表の「今立郡」以降が下巻とな
る―。全 93 丁、半丁 11 行。紺色無地表紙。外題は
直書で「しるべ草」、扉には「しるべくさ　上」、序
題は「越前名所導者草　上」、上巻の内題はなく、
下巻は「越前名所指南草　下」。構成並びに本文は
郷土資料室所蔵本と同一である。印記は「高島文庫」。
上記以外の両書の主な相違点を記すと、用紙が楮紙
であること、郷土資料室所蔵本の後表紙裏面に添付
されていた書写者の所見を記した紙片がないこと、
本文の一部に胡粉による訂正が認められること、本
文の一部に朱筆による加筆があることなどである。
なお、本書もその書写者並びに書写年は未詳である。
（郷土資料室所蔵本）
